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1 En 2009 et grâce, j’ai pu pour la première fois effectuer une prospection aérienne dans
le  Loiret  sur  les  communes  de  Beaulieu-sur-Loire,  Châtillon-sur-Loire,  Ousson-sur-
Loire,  Bonny-sur-Loire,  Briare  et  dans  le  Cher,  Santranges.  Plusieurs  sites  ont  été
révélés ou confirmés sur les communes de Beaulieu-sur-Loire, Briare et Santranges.
2 Le long de la Loire à Beaulieu-sur-Loire, sur le site de Gannes, le sanctuaire signalé au
XIXe s. est apparu dans un champ de céréales sur la Terre des Arpents. Un peu plus haut
sur le coteau en revenant sur le hameau de l’Étang sur la parcelle de la Petite Hâte, les
bases d’un bâtiment carré ont été révélées.
3 L’enclos  au  Pont  de  Beurthes  (parcelle  des  Gibelettes)  est  de  nouveau  apparu.  À
proximité et  en revenant dans le  Val de Maimbray,  sur un site étendu composé de
plusieurs parcelles – les noues Malades, les lots de Maimbray et les lots de Maimbray
Sud – on note la présence de nombreux cercles plus ou moins grands faisant penser à
une nécropole de l’âge de Bronze.
4 Ce  site  est  situé  entre  la  Loire  et  la  nécropole  mérovingienne  de  Maimbray. Une
vérification dans les prés ci-dessus mentionnés a été effectuée par Philippe Jarret. Il a
noté  une  végétation  poussant  en  cercle  à  l’intérieur.  Une  prospection  au  sol  sera
effectuée en 2010.
5 À proximité du hameau des Médards, un second enclos est apparu dans un champ de
céréales.
6 Entre l’enclos des Ajoncs et le site des ferriers du Puits d’Havenat, sur la parcelle des
Brûlis, des tracés linéaires formant plusieurs pattes d’oies sont apparus. Non loin, sur la
parcelle des Petites Bouchures Loiseau, un bâtiment rectangulaire assez important est
observé, non loin d’un bois appelé Bois de la Maison Rouge.
7 Sur la commune de Briare, sur la parcelle dite terre de l’écluse, un chemin se dirigeant
vers la Loire est nettement marqué par des céréales couchées au milieu du champ.
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8 Sur la commune de Santranges (Cher), à proximité du hameau de Maison Fort, sur la
parcelle  des  Achaux,  une  forme carrée  est  apparue  et  une  prospection  au  sol  sera
effectuée en 2010 pour en déterminer l’époque.
9 En 2011,  seules certaines parcelles des communes du Loiret ont révélé de nouveaux
sites ou confirmé certains autres.
10 À Beaulieu-sur-Loire, sur le site de Cannes, déjà signalé et sondé sur une petite surface
en 2000, des traces sur le haut d’un champ font penser à de nouvelles structures. Un
enclos quadrangulaire a été découvert en bordure de route vers le hameau des Plissons.
À proximité du hameau des Médards un second enclos est apparu dans un champ de
céréales. Les cercles, dans le val du hameau de Maimbray, sont toujours visibles dans
les prairies.
11 Sur  la  commune  de  Gien,  à  proximité  du  Trocadéro,  un  bel  enclos  quadrangulaire
apparaît dans un champ cultivé.
12 À Briare, dans le val et se dirigeant vers le Trocadéro un ancien chemin se dessine dans
deux parcelles cultivées.
13 À Bonny-sur-Loire,  plusieurs  petits  enclos  de  forme quadrangulaire,  non organisés,
apparaissent à côté des pépinières Vatan sur les terres de la route.










Année de l’opération : 2009, 2010, 2011, 2013
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